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CONTRIBUI~~O AD ESTUOO OAS CONTFERAS 00 GONDWANA BRASILEIRO 
Margot Guerra-Sommer* 
SINOPSE 
Sao apresentadas caracteri s ti cas diferenci a ; 5 en t re as gene!:,os 
TylodendAon WEISS. 1869 e Sclenomedutlexyton (RENAULT) MARGUERIER, 1975, fas -
sels vinculados as Coniferophyta. Ambos as . generos, ate 0 momento, haviam sl 
do considerados como tipicos para 0 Permo-Carbonifero Europeu , sendo agora 
comprovada sua ocorrencia no Permiano da Bacia do Parana. 
ABSTRACT 
In this paper, characteristics to differenciate the ge nus Tylode~on 
WEISS . 1869 and Sct~medulloxylon (RENAULT) MARGUERIER. 1975 are present. 
These genus are tied to the Coniferophyta. Both genus, until this moment, 
have been considerated typical for Permo-Carboni ferous European Sequences but. 
their occurency in the Permian of Parana's Basin is verified. 
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1-0ESCRI,M 
o exemplar descrito no presente trabalho corresponde a urn fragmento 
de tronco com 5 em de eomprimento. forma cil;ndri ca abaulada em uma das extre 
midades (Estampa r. figs. 1, 2. 3), com diametro maior cor respondendo a 4 ciii 
e diametro menor com 2,5 cm. Revestem a superf;cie cicatrizes rombicas, com 
3 mm de comprimento medio e 0.75 a 1,5 mm de largura, preservando-se, em a1gu 
mas cicatrizes . um su1co longitudinal mediano partindo do vertice inferior e 
estendendo-se. p~r toda metade basal (Estaft{la I, fig. 5). Xilerna e medula nao 
estao preservadas (Estampa I. fig. 1), correspondendo 0 fossil a urn molde ex-
terno. 
2-COMPARAI;Jl:0 
A presen~a das cic.atrizes na superf;cie do caule do exemplar perm'ite 
uma compa ra~ao com coniferas paleozoicas relacionaveis a familia Lebachiaceae, 
que apresentavam cicatrizes rombicas superficiais. Este tipo de superficie ca 
racteriza 0 genero TylodendAon (WEISS) FLORIN. 1940. A primeira referencia do 
genero e feita em 1870, para a Steinkohlenformation (SAAR-RHEINGEBIRGE). nao 
acompanhada da referida diagnose. WEISS. em trabalho elaborado em 1869. publi 
cado em 1871, diagnostica 0 genero, enfatizando as caracteristicas da super(l 
tie externa do caule. Sao feitas referencias muito breves ao xilerna secund~ 
rio conservado junto ao contorno da medula (permineraliza~ao local). A obser-
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va~ao do holotipo (HumbOldt Un;versitMt - Berlim Oriental) levam a concluir 
que a regiao correspondente a medula encontra-se destruida, 0 mesmo aconte-
cendo com a maior parte do xilema. 
POTONI! (1888) reestuda urn dos exemplares de WEISS (op. eit.). ca-
racterizando os pseudodiafragmas ocorrentes na medula ~omo do tipo ~~a. 
TUlZON (1909) cria 0 genera Uiimaniteo, que corresponde a associ a-
~ao do Vadoxylo n e Tylodend4on; STERTZEL (1918) associa 0 lenho do tipo 
AAnuc~oxyton com medulas do tipo Tljloden~on. A des;2na~ao TytodendAon e 
associ ada a urn tipo de medula, afastando-se da descr;~ao original. estabe-
lecida par WEISS (op. cit.). 
KRAUSEL (1928) relaciona 0 tipo de medula ocorrente em Medulopy~ 
~cl~otiea, com Tylode~n; MULLER-STOL (1960) refere-se ao genero como 0-
corrente em camadas do Triassico Europeu em diversos grupos distintos de 
Lebachiaceae. 
FLORIN (1940) em diagnose emendada. estabe1ece como caracterlsti 
cas do genera T!flodendltoll aquelas relacionadas por WEISS (l869) em sua dia,a 
nose ori9inal em que s~ evidenciam como primordiais as caracterlsticas mor-
fologicas das cicatrizes foliares e 0 molde da medula. 
MARGUERIER (1975) caracteriza para 0 Autuniano da Fran~a um novo 
morfogenero. SdeJlOmeduli.oxyioJ1 (RENAULT. 1895). correspondente a urn plano 
lenhoso com medula apresentando ninhos esc1erenquimaticos e septa~oes ir-
regulares. desvinculando-se de TyiodeJ1~oJ1. dada a ausencia de caracteris-
ticas morfologicas externas. representadas por almofadas foliares tipicas, 
que identificam este ultimo (Estampa II. fig. 4). 
GUERRA (1976 e 1978) identifica SdeJlOmeduiloxyloJ1 batov~e~e para 
a Forma~ao Irati no Rio Grande do Sul, sendo este 0 primeirc registro do 
morfogenero para 0 Gondwana (Estampa II. fig. 1. 2.3.5). 
lima caracteristica da especie e a ausencia de aneis de cresci men-
to no xilema secundario. os quais ocorrem nitidamente em planos lenhosos r~ 
ferentes a Glossopteridophyta e Cordaitophyta (MATTOS-MONTEIRO, 1978) pro-
venientes do mesmo afloramento. 
o exemplar em estudo por suas caracteristicas. permite uma identi-
fica~ao com Tytodenanon ~pecio~um (WEISS) FLORIN. 1940. 
TyiodendMn ~pe.c..(.o~wn (WEISS) FLORIN. 1940. 
Tyi.cden.dMrt ~pecio4um C.E . WEISS 1869-1872. p. 195, Taf.XIX/XX. Abb. 1-5 . 
Tyi.cdenanoJ1 baini Dawson 1890, p.13. Textabb. 3 (p.l). 
Sehizodenanoll ~pecic~um Zeil1er 1892. p.104. Taf. XV. Abb.5. 
Beschreibung des Typmaterials . 
Typus: das Original zu C.E. Weiss 1869-1872. Taf.XIX/XX. Abb.l. 
Deutsches Reich: Saar-N~he-Gebiet. Otzenhausen bei 8irkenfeld-N3he. 
Unterrotl iegendes: Lebacher Schi chten (Ins t. f . Pal aobot. Preuss. Geol. 
Landesinst. Berlin; nicht gesehen) . 
DIAGNOSE (auf den Angaben und der Abbildung in C.£.WEISS, loc . cit . , basiert) . 
Markausgusse (Marksteinkerne) bzw. Markk~rper im Querschnitt rundlich. Uber 
7 dm lang. mit deutlichen Anschwellungen in 3.1 dm Abstand voneinander, ferner 
ha1bswegs zwischen diesen ~nschwel1ungen. 2.5 em und an den Anschwe11ungen 
selbst 3.2 - 3.7 cm im Durchmesser. Dberfl~che des MarkkOrpers mit spiralig 
angeordneter 1.5 - 3 ITI11 breiten, l~nglich-rombischen. von schmal en Furchen 
begrenzten Feldern bedeckt. die dicht oberhalb jeder Anschwellung des Markes 
kurz (bis zu ca. 7 nm herab). aber dann bis zur n~chsten Anschwellung stark 
(bis zu ca. 35 rrm) verUngert. oben und unten lang zugespitzt und in der basalen 
HSlfte von je einer medianen. von Grunde ausgehenden. meist etwa halb zur 
Spitze reichenden Furche geteilt sind . 
TRADUC~O DA DIAGNOSE: 
Tytodell~oll ~pecio~um (WEISS) FLORIN. 1940. 
TylodeJ1lvwJ1 6peciMum C.E. WEISS. 1860-1872. p.195. Estampa XIX/XX, 
TylodelldJloJ1 blUM DAWSON 1890. p.13. fgura de texto 3 (E.l). 
Sch.izoderu:lJtoJ1 6pecio6um ZEILLER 1892. p.104. Estampa XV, fig. 5. 
figs. 1-5. 
Descri~ao do material tipo: 
Tipo: Original de C.~. WEISS 1869-1872, estampas XIX/XX. fig . l. 
Alemanha: Regiao dos rios Sarre -Nahe. Otzenhause. proximo a Birkenfeldl 
Nahe. Arenito vermelho inferior: estratos de Lebach (Inst. f. Palaeobot. 
Preuss. Geol. Landesinst. Berlin; nao observado). 
DIAGNOSE: (baseado nos dados e figuras de C.E. WEISS. op. cit.). 
Moldes medulares de comprimento inferior a 7 dm. com se~ao transversal circu-
lar com diarnetro de 2.5 cm; nltido espessamento na altura de 3,1 dm onde 0 
diametro atinge 3,2 a 3.7 em. Superficie do molde'recOberta por cicatrizes 
romboides alongadas. dispostas em espiral. com largura de 1.5 a 3 mm atingindo 
apices ponteagudos. divididos na parte basal por urn sulco mediano, que geral-
mente se estende aoe a metade da cicatriz. As cicatrizes se encurtam na altu-
ra dos espessamentos atingindo um comprimento minimo de 7 mm. 
Procedimentos : 
Municipio de Sao Jose dos Pinhais •. Rocinha. Parana. Brasil. 
Obs.: 0 fossil foi encontrado rolado sobre sedimentitos quaternarios. 
Horizonte: 
Grupo Tubarao. 
ldade : Carbonifero Superior ou Permiano Inferior. 
Repositarios: 
NQ 865 - Setor de Paleontologia 
D.N.P.M. (Departamento Nacional da Produ~ao Mineral ) 
Rio de Janeiro - RJ. 
Pb - 2425 
Setor de Paleobotani ca 
Departamento de Paleontologia e Estratigrafia 
Instituto de Geociencias - UFRGS. 
3-CONClIJSOES 
A identifica~ao de Tytode.ndlwn (WEISS) FLORIN,1940 e Sc.telLOmedu..Uoxylon 
batcvien6e GUERRA. 1976 no Gondwana brasileiro permite estabelecer que: 
- Coni feras referentes a Wa.tch.ia - Le.bach.ia ate recentemente referi das apenas 
para 0 Permo-Carbonifero do Hemisferio Norte. eram elementos comuns nas tafo-
floras gondwanicas brasileiras no Permiano. 
- Desde 0 Paleozoico 0 fator hereditariedade esta associ ado a ciclicidade cli-
matica no processo de formacao de aneis de cresci mento, 0 que pode ser eviden-' 
ciado pelo fa to de que planos lenhosos com nitidos aneis de crescimento sao en 
contrados nos mesmos afloramentos de onde provern ScleAnmeduttoxyton batovie.n6e, 
sem aneis evidentes; atuava a ciclicidade. como e sugerido por ANTEWS in 
MATTOS MONTEIRO (1978). como fator importante no desencadeamento do processo. 
- Ratificando 0 ja referido por GUERRA-SOMMER 1978 , justifica-se aqui clara-
mente 0 motivo das designacOes genericas distintas para Walchia~emnon (MUGEOT) 
flORIN. 1940. Sc.I.eAcm<duUo'Y~" (RENAULT) MARGUERIER. 1975 • T1I~d<lUiJu," (WEISS) 
FLORIN, 1940. Enquanto que 0 primeiro corresponde a urn organogenero em gue se 
encontram preservados medula. xilema secundario e cicatrizes foliares tlpicas. 
o segundo corresponde a urn morfogenero representado por urn plano lenhos que, 
eor sua sirnilaridade com medula e xilema de Walchia~em'wn, tambem e associ ado 
as coniferas do tipo Walchia-Le.bach.ia; TytodendAon corresponde a urna replica 
da superficie externa de caule com cicatrizes foliares tipicas que sao vincul a 
das tambern as Lebachiaceae. 
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ESTAMPA I 





figs. 1.2.3 : Tjlodendron suec iosumlWEISS) FLORIN 1940 - esp,cimen brasil,iro 
figs . 4,5 : Tylodend"n speciosum IWEISSI FLORIN 1940- repr ... nta~i. grific. ,1.lorad. 
pOI WEISS - 1869 
ESTAMPA II 
( Xl.5) 
Scleromedulloxylon bat .. iense GUERRA 1976 : 
figs. I) 5: secoes longitudinais da medula em que se evillenciam ninhos escl e r en q ui mat i CDS 
e lacunas . 
fig .3 :vista 
fig.4 · vista 
transversal do caule com medula e xilema bern evrdenciados . 
lateral do caule decor! icado com nos sub- verticilados. 
